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Higher vocational education has became the growth point of higher education 
development in our country, but the problems existed in its school system which 
affect the active development of secondary and higher vocational education.The 
confirming between the portrait multilayer of higher vocational education and the 
crosswise communication of common higher education, although it is restricted by 
the requirement of economy, technology and human structure, the value orientation 
of school holder and attendee of higher vocational academy should be the important 
factor that is considered. The theoretical basis of higher vocational education school 
system is rest with the internal and external relationship rule of education, the theory 
of the higher education popularization, the theory of the human capital, the theory of 
the education marketing, the theory of human structure, we take these theory as 
guidance, this will help us promote the consciousness to establish the individual 
system of higher vocational education. 
The dinky part of higher vocational education will influence whole, therefore, 
to reform the higher vocational education school system; we must have historic, 
world and future insight to consider it wholly. Since the end of the Qing Dynasty, our 
school system has experience a produce, develop historic process, the cause of the 
reform is various, complex, it is not only restricted by the social economic situation, 
but also affected by the politic system and environment. At present, the higher 
vocational school system which take the specialty as its top level, it is directly 
restrict the development of the secondary and higher vocational education. And it is 
also breach with the trend of the higher vocational education extension to higher 
stage in developed countries and districts, and breach with the development trend of 
the crosswise connection with the common higher education for higher vocational 
school system.  
To conclude the success and failure experiences of our higher vocational 













countries and districts for reference, and make it adapt to China. The writer of this 
article regards that the higher vocational education school system at least possesses 
with the following characteristics: the first, the higher vocational education system 
should be individual system. The second, the system of the higher vocational 
education system should be paralleled with the common higher education system. 
The third, the system of higher vocational education system is communicated with 
the common higher education system. The forth, the type and school system of the 
higher vocational academy is flexible and various, long and short. The fifth, the 
various level of the higher vocational education system should be easy to combine 
with the adult higher education. 
To construct the higher vocational education school system which possesses 
with reasonable structure, flexible and open, obvious feature .We must have good 
policy environment and development strategy. That is, to sound the professional 
credentials system, and to carry out multi-certificate education and strive to the 
organic integrations of the multi-certificate system education, set up the bridge 
curriculum of the various education, establish the open higher vocational education 
system, and make it as a flexible and diverse higher vocational education system, to 
satisfy the different districts and profession towards the different level requirement 
of the application person. 
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